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Streszczenie: W artykule przedstawiono Straż Graniczną RP jako formację zapewniającą bezpieczeństwo nie tylko Polski, 
ale również NATO i UE. Opisano drogę Polski do struktur NATO jak również UE. Zaprezentowano historię, podstawy 
prawne funkcjonowania i organizację Straży Granicznej oraz kluczowe zadania wyżej wymienionej formacji. Wskazano 
na zmiany w funkcjonowaniu Straży Granicznej po wejściu do struktur NATO oraz UE. Należy podkreślić, że jednym  
z głównych zadań Straży Granicznej RP po przystąpieniu do NATO, a następnie do UE była i nadal jest ochrona zewnętrz-
nych granic. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Straż Graniczna, zadania Straży Granicznej, UE, NATO  
 
Summary: In the article a Border Guard providing the formation for the Republic of Poland was described safety of not 
only Poland, but also the NATO and the EU. A road of Poland to structures was described the NATO as well as the EU. 
History was presented, legal grounds of functioning and the organization of the Border Guard and crucial objectives of 
the mentioned above body. They showed the Border Guard for changes in functioning after accessing the NATO and the 
EU to structures. One should underline, that with one of main tasks of the Border Guard of the Republic of Poland after 
setting about to the NATO but next to the EU she was and there is a protection of outer boundaries still. 




Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb zarówno indywidualnych ludzi jak i społeczeństw. Dla-
tego też od wieków starano się je zapewnić poprzez identyfikowanie zagrożeń i tworzenie odpowiedniego 
systemu bezpieczeństwa. Starano się dociec genezy, istoty, roli i miejsca bezpieczeństwa w ludzkiej egzy-
stencji. Organizowano szereg konferencji naukowych, narad i sympozjów a ich kluczowym efektem jest 
konkluzja, iż aby państwo mogło funkcjonować i zapewnić możliwość przetrwania i rozwoju obywatelom, 
to należy im zapewnić bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Aby móc sprostać tym wyzwaniom należy 
stworzyć sprawny, wydolny i skuteczny system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa różnych pod-
miotów oraz państwa. Państwo realizuje to zadanie m.in. poprzez tworzenie regulacji prawnych oraz od-
powiednich sił i służb. Niewątpliwie jedną z kluczowych formacji w tym zakresie jest Straż Graniczna, która 
kontynuuje tradycje bezpieczeństwa granic Polski. Zadania z zakresu ochrony granicy państwowej w Polsce 
realizował od 1924 r. Korpus Ochrony Pogranicza, od 1945 r. Wojsko Ochrony Pogranicza a od 1991 r. do 
dnia dzisiejszego, Straż Graniczna. Realizując swoje ustawowe zadania m.in. przeciwdziała i zapobiega nie-
legalnej migracji, dokonuje kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeciwdziała procederowi 
handlu ludźmi czy też udaremnia próby przemytu przez granicę wielu substancji i wyrobów bez wymaga-
nych znaków skarbowych akcyzy. Straż Graniczna poprzez realizację ustawowych zadań w efektywny spo-
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Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo państwa oraz system bezpieczeństwa państwa 
 
Bezpieczeństwo to pojęcie wieloznaczne i różnie definiowane w literaturze przedmiotu. Uzależnione jest 
to od obszaru, którego dotyczy, podejścia czy punktu widzenia. Zanim przejdę do zasadniczej kwestii zwią-
zanej z tematem, dla pełniejszego zrozumienia przytoczę kilka definicji terminu bezpieczeństwa, bezpie-
czeństwa państwa oraz systemu bezpieczeństwa państwa. Według R. Kuźniara jest to potrzeba jednostki, 
społeczeństwa państwa, czy też grupy państw. Definicja te obejmuje takie determinanty jak: przetrwanie, 
integralność i niezawisłość, jak również ochronę i amplifikację tożsamości wcześniej wspomnianej jed-
nostki i narodu. Nasycenie wyżej wymienionej potrzeby określają warunki funkcjonowania i rozwoju pań-
stwa. Bezpieczeństwo jest to „stan niezagrożenia, spokoju i pewności”1. Według piramidy A. Maslowa jest 
jedną z podstawowych, egzystencjalnych, jak również fundamentalnych wartości i potrzeb każdego czło-
wieka, bez której nie jest możliwe spokojne życie. Podsumowując, można przyjąć, że bezpieczeństwo jest 
pierwotną, egzystencjalną i naczelną wartością i potrzebą każdego człowieka, warunkującą przeżycie i roz-
wój jednostki oraz grup społecznych. 
Definicje bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego w literaturze przedmiotu są sto-
sowane zamiennie. Wynika to z tego, iż pochodzą z egzystencjalnych potrzeb ludzkich społeczności, które 
zorganizowane są w państwa. Bezpieczeństwo państwa jest to stan niezagrożonego spokoju, i jak już wcze-
śniej wspomniano, to przede wszystkim potrzeba istnienia, przetrwania, pewności i stabilności, tożsamo-
ści, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia2. Bezpieczeństwo narodowe (państwa) tworzy cały na-
ród, który broni swoich wartości i interesów przed różnego rodzaju zagrożeniami. Można stwierdzić, że 
bezpieczeństwo państwa jest to taki stan, w którym państwo posiada zdolność do kreowania, rozwijania  
i ochrony ważnych dla niego wartości przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami3. W naukach spo-
łecznych zagrożenia definiowane są między innymi jako niekorzystne i niebezpieczne dla żywotnych inte-
resów i podstawowych wartości danego podmiotu (jednostkowego lub zbiorowego) działania innych 
uczestników życia społecznego4. Według autorów Słownika terminów z zakresu bezpieczeństwa narodo-
wego5 zagrożenie to sytuacja, w której pojawia się prawdopodobieństwo powstania stanu niebezpiecz-
nego dla otoczenia. Jest to również zjawisko, które obliguje przygotowanie się na ewentualność jego wy-
stąpienia. Reasumując, bezpieczeństwo narodowe (państwa) to najwyższa wartość i potrzeba narodu, jak 
również główny cel działalności państwa.  
W celu osiągania i utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Polska, jak również inne 
kraje wykorzystują takie zasoby jak: uregulowania prawne, organizacyjne i materialne. Wyżej wymienione 
zasoby, jak również rozwiązania powinny tworzyć zintegrowany system bezpieczeństwa. Zatem system bez-
pieczeństwa państwa to uporządkowany zbiór rozwiązań prawnych, organizacyjnych i materialnych, którego 
celem jest osiąganie i utrzymywanie optymalnego w danych okolicznościach poziomu bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa oraz realizowanie zadań wynikających z prowadzonej przez państwo polityki bezpie-
czeństwa6. Jest to również zbiór elementów organizacyjnych, ludzkich i materiałowych, których zadaniem 
jest przeciwdziałanie zagrożeniom państwa: politycznym, gospodarczym, psychospołecznym, ekologicznym 
i militarnym. System ten ma na celu zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa wewnątrz 
państwa. Stan taki można uzyskać poprzez zapobieganie i eliminację zagrożeń, które oddziałują na czynniki 
wpływające na rozwój państwa oraz funkcjonowanie jego obywateli, jak również społeczeństwa.  
 
                                                     
1 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978, t. I, s. 147. 
2 Z. Ścibiorek, B. Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrze. Podręcznik akademicki, Toruń 2015, s. 86. 
3 W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2011, s. 10. 
4 M. Cieślarczyk, Niektóre psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa, wyzwań, szans i zagrożeń, „Zeszyty Naukowe AON” 1999, 
nr 2(35), s. 233. 
5 J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2008, s. 172. 
6 W. Fehler, op. cit, s. 175. 
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Historia i tradycja Straży Granicznej 
 
Ochrona granicy państwowej stanowiła i stanowi istotne zagadnienie dla podmiotów, które zapewniają  
i utrzymują potrzebę bezpieczeństwa ludności swojego państwa. Obrona kraju i jego granic jest jedną  
z najważniejszych kwestii systemu bezpieczeństwa państwa. „Straż Graniczna została powołana Ustawą  
z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej. W swojej nazwie oraz strukturze organizacyjnej na-
wiązywała z jednej strony do tradycji formacji granicznych okresu przedwojennego, z drugiej zaś, do no-
woczesnych służb odpowiadających europejskim standardom. Postanowiono zorganizować ją na wzór for-
macji policyjnej, to znaczy, że miała być jednolita, uzbrojona i umundurowana”7. 
Przed omówieniem zadań Straży Granicznej należy przedstawić formacje graniczne które istniały 
zanim została ona powołana. Były to: Korpus Ochrony Pogranicza, który funkcjonował w latach 1924-1939 
oraz Wojsko Ochrony Pogranicza, które funkcjonowało w latach 1945-1991. Straż Graniczna to formacja  
o charakterze policyjnym, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Do zadań Korpusu Ochrony Pogranicza 
(KOP) należało m.in.: 
 ochrona znaków i sprzętu granicznego; 
 niedopuszczenie do nielegalnego przekroczenia granicy; 
 zwalczanie: dywersji, przemytu, szpiegostwa; 
 współpraca z innymi urzędami ds. bezpieczeństwa i zapobiegania zagrożeniom interesowi publicz-
nemu; 
 współpraca z armią w zakresie obrony państwa; 
 działania przeciwstrajkowe (zadania wewnętrzne, podporządkowanie władzom administracji ogól-
nej)8. 
Granica była chroniona na trzech liniach. Na pierwszej linii, granicznej, znajdowały się strażnice, na 
drugiej odwody kompanijne w sile plutonu. Trzecia linia to odwody batalionowe. Dowództwo formacji 
mieściło się w Warszawie. Dokładano wszelkich starań, aby udaremniać i nie dopuszczać do nielegalnych 
przekroczeń granicy. Jednym z naczelnych zadań Korpusu była działalność wywiadowcza i kontrwywia-
dowcza. Podczas funkcjonowania formacji zadania w wyżej wymienionym zakresie ulegały zmianie co do 
zakresu czynności w tej sprawie. Przede wszystkim było to gromadzenie informacji dotyczących działalno-
ści jednostek wojskowych, również służb granicznych państw sąsiednich, sytuacji ekonomicznej i politycz-
nej. Kolejnym zadaniem w tym zakresie była działalność kontrwywiadowcza, mianowicie zabezpieczenie 
jednostek KOP. Wyżej wymieniona działalność stawała się z każdym rokiem funkcjonowania formacji coraz 
efektywniejsza. 
Po zakończeniu II wojny światowej Wojsko Polskie nie miało możliwości skutecznego zabezpieczenia 
granic ze względu na ich rozmieszczenie na terenie całego kraju. Ponadto po wojnie kwitł proceder prze-
stępczości gospodarczej. Wszystkie podmioty decyzyjne były zaabsorbowane zabezpieczeniem granicy 
pod względem militarno-politycznym, a nikt nie przykładał większej uwagi do zabezpieczenia gospodar-
czego kraju. Instytucje centralne projektowały i rozważały różne scenariusze ochrony granic. Zadanie to zo-
stało zlecone Ministerstwu Obrony Narodowej, które rozkazem nr 0245 powołało do życia Wojska Ochrony 
Pogranicza odpowiedzialne za ochronę polskich granic w latach 1945-1991. Powstałej formacji nadano cha-
rakter wojskowy9. W rozkazie Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego była zawarta również struktura 
organizacyjna, etaty oraz instytucje wojskowe, które były odpowiedzialne za stworzenie tej formacji. Na 
podstawie wcześniej przywołanego rozkazu nr 0245 z dn. 13 września 1945 r. powstało 11 oddziałów WOP, 
                                                     
7 A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa 2012, s. 78. 
8 M. Jabłonowski, Formacja specjalna. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939, Warszawa 2002/2003, s. 39. 
9 H. Dominiczak, Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, War-
szawa 1985, s. 340. 
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53 komendy odcinków, 249 strażnic i 51 Przejściowych Punktów Kontrolnych. Pomiędzy strażnicami i ko-
mendami odcinków utworzono połączenia telefoniczne i radiowe.  
Ochrona granicy wyglądała następująco: granicę wschodnią i północno-wschodnią ochraniały 4 od-
działy (4 komendy odcinków i 16 strażnic), granicę zachodnią i południowo-zachodnią zabezpieczały po  
3 oddziały (po 5 komend odcinków i 25 strażnic). Za ochronę wybrzeża był odpowiedzialny jeden oddział, 
sytuacja wyglądała tak samo na granicy południowej (6 komend odcinków i 30 strażnic). Z powyższego 
zestawienia wynika, iż na wschodnią i północno-wschodnią granicę skierowano ¼ sił Wojsk Ochrony  
Pogranicza. Należy podkreślić, że żołnierze byli bardzo zaangażowani w służbie. Wielokrotnie sami podej-
mowali się robót budowlanych i remontowych. Mimo wielu trudności organizacyjnych, strukturalnych  
i materiałowych Wojsko Ochrony Pogranicza istniało i realizowało swoje zadania.  
Proces przeformowania Wojsk Ochrony Pogranicza w Straż Graniczą przebiegł w sposób zorganizo-
wany i zdecydowany. Dużą rolę sprawczą odgrywał pion kadrowy zarówno WOP-u jak i SG. Korzystano  
z doświadczeń formacji granicznych państw sąsiednich, co przełożyło się pozytywnie na jej organizację. 
Przyczyniło się to również do pozytywnego odbioru w społeczeństwie oraz wysokiej oceny czynników pań-
stwowych. 
 
Wybrane aspekty działalności Straży Granicznej 
 
Straż Graniczna jest to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, która ochrania granicę państwową, 
dokonuje kontroli ruchu granicznego oraz zapobiega i przeciwdziała nielegalnej migracji. Ustawowe zada-
nia Straży Granicznej10 są następujące: przede wszystkim jest to ochrona granicy państwowej na lądzie  
i morzu; organizacja i kontrola ruchu granicznego oraz zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. 
To ostatnie zadanie realizowane jest poprzez nieustanną, nieprzerwaną kontrolę przepisów dotyczących 
wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak również rozpoznawanie i ana-
lizę zagrożeń migracyjnych oraz ich zwalczanie.  
Straż Graniczna współdziała również z uprawnionymi organami w sprawach dotyczących udzielenia 
cudzoziemcom zezwoleń na wjazd lub pobyt na terytorium naszego państwa. Kolejne zadanie to rozpo-
znawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń i ściganie ich sprawców, oczywiście w za-
kresie właściwości Straży Granicznej. Mianowicie są to:  
 przestępstwa i wykroczenia, które dotyczą zgodności przekraczania granicy z przepisami;  
 autentyczności dokumentów przedstawianych do kontroli w przejściach granicznych i podczas 
kontroli wewnątrz kraju; 
  przestępstwa i wykroczenia skarbowe;  
 przestępstwa i wykroczenia, które dotyczą: przekraczania granicy państwowej, przewozu towa-
rów, które powinny mieć oznaczenia znakami akcyzy, przewozu przedmiotów określonych w prze-
pisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym 
zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii czy ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych.  
Handel ludźmi to również zagadnienie będące w zainteresowaniu funkcjonariuszy Straży Granicznej, 
polegającej na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu temu procederowi.  
Kolejnym istotnym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej 
oraz porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych i w strefie nadgranicznej oraz czyn-
ności związane z osadzaniem i utrzymywaniem znaków granicznych. Formacja ta również gromadzi i prze-
twarza informacje, które dotyczą ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, nielegalnej mi-
gracji – powyższe dane udostępnia wyłącznie właściwym (upoważnionym) organom państwowym. Straż 
Graniczna wykonuje również zadania określone w innych przepisach prawa. Należy podkreślić, że Straż 
                                                     
10 Art. 2 Ustawy z dn. 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. 1190 nr 78, poz. 462). 
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Graniczna realizuje wiele zadań o różnej specyfice. Wykonywane są one na najwyższym poziomie, ze sta-
rannością, poszanowaniem ludzkiej godności i przestrzeganiem wolności i praw człowieka i obywatela. 
Komendant Główny Straży Granicznej, jest centralnym organem administracji rządowej. Podlega on 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Należy wskazać również terenowe organy SG, w ich 
skład wchodzą: komendanci oddziałów SG i placówek oraz dywizjonów SG. Obecnie w strukturze Straży 
Granicznej funkcjonuje 9 oddziałów. Oddziały SG wykonujące działania związane z ochroną granicy zewnętrz-
nej Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (odprawa graniczna w przejściach granicz-
nych i służba imigracyjna na terytorium państwa) przedstawiono na rysunku nr 1 natomiast oddziały wyko-




Rysunek 1. Oddziały wykonujące zadania związane z odprawą graniczną w przejściach granicznych  
i służbą imigracyjną wewnątrz kraju 





Rysunek 2. Oddziały wykonujące zadania związane ze służbą imigracyjną wewnątrz kraju 
Źródło: opracowanie własne 
 
Straż Graniczna, realizując zadania, posiada zarówno uprawnienia11, jak i obowiązki12. W celu wyko-
nywania swoich zadań funkcjonariusze nie pracują, lecz pełnią służbę. Prowadzą również działania  
graniczne, np. w momencie ujawnienia śladów świadczących o nielegalnym przekroczeniu granicy pań-
stwowej wbrew obowiązującym przepisom. Wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, jak również 
                                                     
11 Art. 11 Ustawy z dn. 12.10.1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1190 nr 78, poz. 462. 
12 Zob. szerzej rozdział 11 Ustawy z dn. 12.10.1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1190 nr 78, poz. 462. 
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administracyjno-porządkowe. Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego prowadzą postę-
powania przygotowawcze, a ponadto wykonują czynności zlecone przez sąd czy prokuraturę. Funkcjona-
riusze Straży Granicznej są uprawnieni do wykonywania czynności, które wynikają z ich ustawowych zadań. 
Mają oni prawo do dokonywania kontroli granicznej, to w jaki sposób tego dokonują określają rozporzą-
dzenia i wytyczne Komendanta Głównego Straży Granicznej. W trakcie wykonywania swoich czynności 
służbowych są obowiązani do dokonania kontroli osobistej, jak również przeglądu bagaży (w celu wyklu-
czenia możliwości popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez osobę, której dotyczy wyżej wymie-
niona kontrola.  
Funkcjonariusze, podczas pełnionej służby na danym przejściu granicznym (kolejowe, drogowe, 
morskie, lotnicze), poprzez patrole dokonują ponadto kontroli bezpieczeństwa. Straż Graniczna jest rów-
nież uprawniona do wydawania wiz i zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej. Funkcjonariusze 
mają prawo do legitymowania osób i ich zatrzymywania (w określonych przypadkach). Nakładanie grzy-
wien w drodze mandatu karnego za wykroczenia to kolejne uprawnienie funkcjonariuszy SG. Na podstawie 
Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym13 mogą oni również zatrzymywać pojazdy  
i dokonywać kontroli ruchu drogowego. Należy również wskazać, że pojazdy, którymi podróżni przekra-
czają granicę państwową, muszą spełniać określone kryteria. Są one wyszczególnione w Konwencji o ruchu 
drogowym z dn. 8 listopada 1968 r. sporządzonej w Wiedniu14. 
 Funkcjonariusze SG podczas wykonywania obowiązków służbowych są często zmuszeni do wyko-
rzystania bądź użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, ale należy podkreślić, że mogą je 
stosować tylko w określonych przypadkach. Zastosowanie do użycia wyżej wymienionego środka wynika 
z Ustawy z dn. 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej15. W powyższej ustawie 
są określone rodzaje środków przymusu bezpośredniego, jakie uprawnione organy mogą użyć lub wyko-
rzystać, oraz przypadki wykorzystania tych środków, jak również broni palnej. Szczegółowo opisane są za-
sady ich używania. Bardzo istotny jest również fakt dokumentowania użycia lub wykorzystania środków 
przymusu bezpośredniego i broni palnej. W ustawie bardzo często pojawiają się takie terminy jak użycie 
czy wykorzystanie. Użycie środka przymusu bezpośredniego to zastosowanie tego środka wobec osoby,  
a użycie broni palnej to oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej. Nato-
miast wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego oznacza zastosowanie go w celu zatrzymania, zablo-
kowania bądź unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody, a wykorzystanie broni palnej to oddanie 
strzału z zastosowaniem amunicji penetracyjnej w innym kierunku niestwarzającym zagrożenia dla osoby.  
 
Polska w strukturach NATO i UE 
 
Polska dołożyła wszelkich starań, aby uzyskać członkostwo w strukturach NATO. Po wysiłkach dwóch pre-
zydentów i siedmiu premierów podpisano w 1997 r. protokół akcesyjny. Dwa lata później Sejm upoważnił 
prezydenta do ratyfikacji Traktatu waszyngtońskiego. Ówczesny Prezydent, Aleksander Kwaśniewski, pod-
pisał ustawę upoważniającą go do ratyfikacji Traktatu. 23 lutego 1999 r., a premier Jerzy Buzek, kontrasy-
gnował Akt Ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 r. w miejscowości Independence 
w stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry zostały oficjalnie przyjęte do struktur NATO. Ministrowie spraw 
zagranicznych trzech państw – z Polski Bronisław Geremek – przekazali sekretarz stanu USA Madeleine 
Albright tzw. instrumenty ratyfikacyjne16. „Uzyskanie w 1999 r. członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyc-
kim zmieniło warunki realizacji polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Polska uzyskała ważny  
instrument umacniający jej stabilność i poczucie przynależności do świata zachodniego oraz kształtujący 
                                                     
13 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym., Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602. 
14 Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 40 i 44. 
15 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz.U. 2013, poz. 628.  
16 20 lat temu Polska wstąpiła do NATO. Wysiłki dwóch prezydentów i siedmiu premierów, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-
z-kraju,3/20-lat-polski-w-nato-historia-wstapienia-do-sojuszu,917523.html, data dostępu: 08.05.2019. 
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międzynarodowe otoczenie”17. Cały proces akcesyjny, jak również 20 lat obecności w strukturach NATO, 
wpłynęły również na procesy wewnętrzne, służące bezpieczeństwu RP. „Uległo ono wzmocnieniu skut-
kiem odstraszającej siły kolektywnego potencjału obronnego NATO, którego Polska stała się integralną 
częścią. Potencjalny przeciwnik otrzymał jasny sygnał nierozdzielności bezpieczeństwa poszerzonego ob-
szaru północnoatlantyckiego. Udział w sojuszniczym procesie planowania obronnego wpłynął na zwięk-
szenie wydolności i efektywności stosownych procesów w Polsce. Przyczynił się on również do realnego 
wzrostu polskiego budżetu obronnego. Skutkiem śmiałych decyzji politycznych otrzymał on stałą „ko-
twicę” w postaci ustawowego zapisu o przeznaczaniu corocznie na cele obronne 1,95 proc. PKB”18. Należy 
podkreślić, że „Polska jest rzecznikiem pogłębionych konsultacji sojuszniczych w sprawach bezpieczeństwa 
oraz kooperacji NATO z państwami wschodniego sąsiedztwa”19. 
Od 1 maja 2004 r. Polska jest również członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska powstała na 
mocy Traktatu podpisanego w dn. 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. „Celem nowo utworzonej Unii 
Europejskiej miało być przede wszystkim stworzenie na obszarze państw członkowskich przestrzeni bez 
granic wewnętrznych, o mocnych więzach ekonomicznych i społecznych, z własną walutą oraz prowadzącej 
wspólną politykę zagraniczną i obronną na scenie międzynarodowej”20. Wyżej wymieniony Traktat stanowi, 
że każdy obywatel państwa członkowskiego jest obywatelem Unii Europejskiej i może swobodnie przebywać 
i poruszać się na obszarze państw wchodzących w skład Unii. Straż Graniczna jest podmiotem odpowiedzial-
nym za bezpieczeństwo granicy UE. Należy podkreślić, że utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa  
w kraju, jak również całej UE jest wynikiem współpracy wszystkich służb do tego powołanych, a Straż Gra-
niczna jest jedną z nich. Jednym z głównych zadań polskiej Straży Granicznej po przystąpieniu do Unii Euro-
pejskiej była i nadal jest ochrona zewnętrznych granic UE. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych 
UE, wzrost przestępczości zorganizowanej, przestępczość transgraniczna, jak również przestępstwa krymi-
nalne (nielegalna migracja, handel ludźmi, przemyt broni, nielegalny przewóz materiałów niebezpiecz-
nych)21, to tylko kilka zjawisk, z którymi mierzą się funkcjonariusze Straży Granicznej. To właśnie formacja, 




Od 1999 r. Polska jest członkiem struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego, natomiast w 2004 r. powiększyła 
grono państw należących do Unii Europejskiej. Dołożyła wszelkich starań aby uzyskać członkostwo za-
równo w NATO jak i strukturach UE. Straż Graniczna to formacja, która nie tylko dba o bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek publiczny Polski, ale również całej Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego, ponieważ granica wschodnia Polski stanowi granicę zewnętrzną zarówno NATO, jak i UE. Podczas 
wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze SG działają na podstawie przepisów prawa, działal-
ność SG reguluje Ustawa o Straży Granicznej z dn. 12 października 1990 r. Formacja, jaką jest Straż  
Graniczna, jest jednym z wielu podmiotów tworzących system bezpieczeństwa państwa.  
W artykule przedstawiono wybrane aspekty działalności Straży Granicznej, które wpływają na po-
ziom bezpieczeństwa Polski, UE oraz NATO. Ustawowe zadania wykonuje na najwyższym poziomie,  
poprzez wykwalifikowany sprzęt oraz nieustanne podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy. Efektywność 
działań Straży Granicznej przedkłada się na postrzeganie tej formacji jako formacji mającej istotny wpływ 
nie tylko na bezpieczeństwo Polski, ale również Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. 
 
                                                     
17 R. Kupiecki, Członkostwo Polski w NATO okiem historyka i uczestnika, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 1, s. 41. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem, s. 42. 
20 Materiały z konferencji. Integracja RP z Unią Europejską Zadania Straży Granicznej, A. Tkacz (red.), Kętrzyn 2000, s. 13. 
21 J.R. Truchan, Wybrane obszary współdziałania Policji i Straży Granicznej w ochronie granicy Polski – zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej, Szczytno 2016, s. 99-100.  
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